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RESUMO
Este Trabalho de Conclusão de Curso apresenta uma pesquisa que analisa a prática
de republicação em periódicos no Direito brasileiro. Faz uso de referencial teórico
que aborda aspectos da comunicação científica, dos periódicos, da comunicação
científica  no  Direito,  ética  na  produção  científica,  plágio  e  autoplágio.  Foram
coletadas informações de 10 periódicos do Direito do Trabalho, publicados de 2014 a
2018, dispostos em planilha para análise e quantificação. Ao todo foram coletados
3000 artigos. Apresenta resultados que demostram a existência de republicações, na
maioria dos casos, sem qualquer alteração no título do artigo. Identifica os critérios e
normas  de  submissão  apresentadas  pelos  periódicos.  Aponta  que  todos  os
periódicos apresentam republicação, mesmo aqueles que apontam a exigência de
artigos inéditos.  Conclui  que a prática da republicação é uma prática comum no
Direito.  Suscita  ainda,  alguns  questionamentos  acerca  das  boas  práticas  de
publicação no Direito,  da avaliação dos artigos e comportamento ético do corpo
editorial.
Palavras-chave: Comunicação Científica. Ética. Autoplágio. Direito do Trabalho.
ABSTRACT
This Work of Conclusion of Course presents a research that seeks to analyze the
practice of republishing in periodicals in the Brazilian Law. It makes use of, theoretical
reference that addresses aspects of scientific communication, of the periodicals, of
scientific communication in Law, ethics in scientific production, plagiarism and self-
plagiarism. Data were collected from ten periodicals of Labor Law, published from
2014 to 2018, arranged in the spreadsheet for analysis and quantification. In all were
collected  3000  articles.  Presents  results  that  demonstrate  the  existence  of
republications, in most cases, without any change in the title of the article. Identifies
the criteria and submission guidelines presented by the journals. Points out that all
the periodicals feature republication, even those which indicate the requirement of
unpublished  articles.  Concludes  that  the  practice  of  republication  is  a  common
practice in Law. Still raises some questions about the good practices published in the
Law, the assessment of the articles and ethical behavior of the editorial board.
Keywords: Scientific Communication. Ethic. Self-plagiarism. Labor Law.
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1 INTRODUÇÃO
O  Direito  é  um  campo  disciplinar  que,  assim  como  outros  campos  do
conhecimento,  tem  suas  práticas  e  normas  de  comunicação  entre  os  pares.  O
presente trabalho trata-se de uma pesquisa acadêmica que teve como objeto de
investigação as  práticas  de republicação de artigos  em periódicos brasileiros  de
Direito.  Esta pesquisa visou a construção de monografia de conclusão de curso,
para graduação em Biblioteconomia, pela Universidade Federal do Rio Grande do
Sul. 
A comunicação  científica,  quer  nesses  outros  domínios  do  conhecimento,
quer no campo jurídico, já passou por grandes mudanças e continua se modificando
em razão de diversos fatores. Passa, hoje, por período de crescimento, devido ao
surgimento de novos meios de comunicação trazidos pelos avanços tecnológicos e
informacionais. O número crescente de publicações se dá, também, diante do atual
cenário de pressão por produtividade acadêmica, face às pressões financeiras, à
competitividade de pesquisadores e à busca por financiamento e reconhecimento.
No  entanto,  um  grande  estímulo  para  a  produção  científica  acaba  por
transformar-se  em  uma  grande  pressão  para  publicação  dos  resultados,  e  os
critérios  de  originalidade  e  ineditismo  são,  por  vezes,  negligenciadas.  Seja  por
desconhecimento, por erro, descuido ou má-fé, a fim de obter alguma vantagem, se
encontram casos de plágio na publicação científica. 
Na comunicação científica, os periódicos geralmente estabelecem uma série
de requisitos para submissão de artigos pelos autores. Dos quais, a originalidade
geralmente é um dos principais critérios da avaliação e requisito para publicação. O
respeito às políticas e diretrizes de publicação que buscam originalidade e ineditismo
garantem credibilidade e integridade à pesquisa e aos pesquisadores. 
Segundo  Baptista  (2015),  a  credibilidade  da  pesquisa  está  vinculada  ao
conceito  de  ética  e  baseia-se  na  integração  de  elementos  como  ineditismo,
autenticidade,  autoria,  financiamento,  isenção,  metodologia,  relevância  e
aplicabilidade.  A  integração  de  tais  elementos  que  resulta  a  credibilidade  da
pesquisa.  Não  basta  somente  um dos  elementos,  é  preciso  que  todos  estejam
perfeitamente articulados, para assegurar a necessária integridade e qualificação do
trabalho, pois trazem consequências nos planos científico, moral e jurídico.
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O aumento no volume de informação, a contínua produção e disseminação de
artigos e publicações de diversas procedências, a facilidade de acesso e reprodução
de textos, acabam por suscitar a problemática do plágio, prática antiga que ainda
perdura  e  se  torna  uma prática  viável  e,  de  certa  forma,  tentadora  (BAPTISTA,
2015).
O plágio (e o autoplágio) é um problema persistente, seja na literatura, nas
artes, presente,  ainda, nas ciências. É um desrespeito à norma de atribuição de
autoria na comunicação científica. A questão do autoplágio é polêmica e controversa,
mas presente em diferentes áreas. Tanto o plágio,  apropriação indevida, como o
autoplágio, o uso e reuso de textos pelo próprio autor em diferentes publicações,
podem ser configurados como uma infração ética e um desrespeito à ciência.
Este problema é uma questão de Ética na Pesquisa.  A ética na pesquisa é
fundamental para o desenvolvimento e crescimento eficaz da pesquisa científica. É
importante pensar e discutir a ética, prevenir más condutas e estimular o exercer da
prática ética, de modo que se tornem intrínsecos ao fazer científico. De forma a
garantir  o  processo  contínuo,  o  aperfeiçoamento  constante  da  sociedade  e  o
aprimoramento das ciências.
A questão de pesquisa foi enunciada “como se dá a prática de publicação, de
respeito à originalidade e ineditismo, em periódicos brasileiros de Direito”? O objetivo
geral foi  verificar a prática de republicação de artigos  (autoplágio)1 em periódicos
brasileiros de Direito, no período de 2014 a 2018. Quanto aos objetivos específicos,
pretendeu-se:
a) Selecionar exemplos de republicação de artigos no Direito;
b) Levantar os periódicos que publicaram artigos não inéditos;
c) Analisar os critérios para publicação nesses periódicos; 
d) Discutir a prática do autoplágio e a ética na comunicação científica.
1 A banca examinadora sugeriu que existem trabalhos que se referem ao tema com a expressão  
“publicação duplicada”, em inglês, “duplicate publication”. A busca na LISA (Library and Information 
Science Abstracts) desta expressão entre aspas e pesquisada no campo de resumo recuperou 12 
referências de trabalhos diferentes. Estes trabalhos não foram lidos para a realização deste TCC, 
permanecendo como lacuna e sugestão para outras pesquisas. Observou-se em um exame dos  
resumos,  títulos  e  palavras  chaves dos  12  trabalhos  recuperados  que  o  uso  das  expressões  
“duplicate publication” e “self-plagiarism” é indiscriminado em tais artigos. Um deles, (recuperado 
sob  a  expressão  self-plagiarism)  é  discutido  mais  adiante  neste  trabalho  e  aponta  as  duas  
expressões como sinônimas. Pesquisa realizada em 15 de julho de 2019, após a defesa.
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Entende-se que a presente pesquisa se justifica por inúmeras razões sobre as
quais passamos a refletir.
A prática de plágio é inaceitável em qualquer âmbito. Muito é alertado na vida
acadêmica, na realização de trabalhos, e bem presente, ainda, na mídia por meio de
casos de processos judiciais por direitos autorais, em letras de músicas, no uso de
imagem, publicação de livros, marcas, patentes, etc.
Já a questão do autoplágio parece ser pouco discutida, visto que há poucos
estudos sobre o tema em geral. Na comunicação científica e dentro do Direito, os
estudos  são  mais  escassos  ainda,  razão  esta,  para  o  desenvolvimento  desta
pesquisa. 
Existe a noção de que a republicação de artigos, um mesmo artigo publicado
em dois ou mais periódicos, é uma prática dentro da área do Direito, uma vez que
foram identificadas por diversos autores, dentre os quais Lima (2006) e Cordeiro
(2012). 
Tal prática foi identificada por Lima (2006). Em sua tese, analisados 185 itens,
foram  identificados  21  artigos  com  republicação  (56  republicações  no  total)  em
diferentes  periódicos,  por  vezes  em  um  mesmo  ano,  algo  não  comumente
encontrado  em  outras  áreas  de  conhecimento,  mas  no  Direito  parece  ser
considerada uma prática natural, sem sequer desprender esforços de ocultamento
de tal.
Utilizando metodologia semelhante, Cordeiro em 2012 analisou uma amostra
maior  de  itens  (766)  de  informação  cobertos  na  RVBI  sobre  o  tema  direito  à
informação e tornou a constatar a prática de republicação.
Essa prática pode ser identificada também de forma informal e pessoal, por
meio  do  trabalho  desenvolvido  em biblioteca  jurídica,  na  indexação  e  busca  de
artigos. No estágio extracurricular desenvolvido na biblioteca do Tribunal Regional do
Trabalho da 4ª Região (TRT4), durante a realização de atividades de processamento
técnico,  de  indexação  dos  artigos  de  periódicos  e  no  atendimento  ao  usuário,
verificou-se  a  existência  de  duplicidade  de  conteúdo  em  diferentes  periódicos.
Através do trabalho desenvolvido  nesta  biblioteca cresceu o  interesse pela  área
jurídica,  bem  como  o  interesse  a  respeito  da  prática  desta,  em  relação  às
publicações científicas.
A partir desses estudos prévios e da impressão de que tal prática persista,
busca-se mensurar as proporções de republicações e fornecer dados atualizados
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sobre esta prática. Este estudo analisou os periódicos de Direito, da biblioteca já
mencionada, a fim de verificar se o tema proposto se configura como uma prática
persistente no Direito.
Para dar conta dos objetivos propostos, este Trabalho de Conclusão de Curso
(TCC) divide-se nas seguintes seções: na seção dois,  o referencial  teórico, onde
serão apresentadas considerações iniciais, questões sobre comunicação científica,
os periódicos na comunicação científica, a comunicação científica no Direito, ética na
produção científica, um caso de questionamento da ética dos editores na publicação
e plágio e autoplágio; na seção três, a metodologia; na seção quatro, os resultados
da pesquisa. A seção cinco apresenta as considerações finais e, após, estão listadas
as referências utilizadas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO
Nas subseções seguintes serão apresentadas algumas considerações sobre
o tema proposto e o embasamento teórico para discussão. 
2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Com vistas a conhecer o cenário de publicações acerca do assunto e coletar
fontes teóricas, realizaram-se levantamentos bibliográficos.
Para verificação de publicações sobre o tema foram selecionadas as bases
de  dados  da  área  da  Ciência  da  Informação:  Base  de  Dados  em  Ciência  da
Informação  (BRAPCI),  no  âmbito  nacional,  e  Library  and  Information  Science
Abstracts (LISA),  no  âmbito  internacional.  Foram,  ainda,  realizadas  buscas  na
Scientific Eletronic Library Online  (SciELO), e no Lume, repositório institucional da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Foram usadas, como termo
de  busca,  as  palavras-chave:  autoplágio  e  self-plagiarism.  Os  resultados  estão
apresentados a seguir:
Quadro 1 – Pesquisa dos termos autoplágio/self-plagiarism/duplicate publication em
bases de dados




SCIELO autoplágio /self-plagiarism 10
LUME autoplágio 0
Fonte: Criação da autora com base nos dados da pesquisa
Em pesquisa na Brapci, o termo autoplágio resulta apenas em um registro,
que em verdade não trata deste assunto, mas trata-se de uma nota em que um
artigo foi removido da base por ter sido publicado anteriormente.
Na busca de trabalhos para a fundamentação teórica, pesquisando ainda na
base BRAPCI, buscaram-se títulos com o termo “plágio” (mais geral. Nesta busca
2 Ver nota de rodapé 1. O termo aparece aqui nesta tabela para sinalizar a existência de trabalhos 
que não foram examinados, atendendo sugestão da banca.
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recuperaram-se  nove  registros.  Dentre  estes  resultados,  apareceu  o  artigo
“Produção científica sobre plágio indexada na LISA” de Rocha e Silva (2018), que
apresenta  uma  pesquisa  sobre  publicações  acerca  de  plágio,  a  qual  analisou
publicações  da  área  de  Ciência  da  Informação,  indexados  na  LISA.  No  artigo
destacado, foram analisados 351 artigos científicos sobre o tema, obtendo como
resultado  a  concentração  de  artigos  sobre  plágio  a  partir  da  década  de  2000,
abordando principalmente temas como 'copyright', 'ethic', 'detection', 'user training' e
'information  literacy'.  Destaca-se  que  na  pesquisa  de  Rocha  e  Silva  (2018)  não
houve menções de publicações acerca do autoplágio.  Por esta razão,  estabusca
incial nem foi incluída no quadro acima.
Em seguida, na LISA, procurando resumos com o termo self-plagiarism, foram
recuperados oito registros, um em japonês, um em inglês e turco e o restante em
inglês, dos quais somente sete registros originais, visto que um artigo foi indexado
de forma repetida. Destes, seis se encontram em textos completos disponíveis. Os
artigos parecem destacar a qualidade das publicações, o debate e a controvérsia de
opiniões acerca do autoplágio, a má conduta científica, o papel do bibliotecário na
abordagem do tema, a pesquisa de ocorrência de plágio e autoplágio com uso de
softwares de detecção de plágio e a constatação de reuso de publicações por um
mesmo autor. 
Para este TCC, analisaram-se três artigos: “Self-plagiarism: Perspectives for
librarians”, Rosenzweig e Schnitzer (2013), “A bibliometric analysis of plagiarism and
self-plagiarism through Deja vu”, de Garcia-Romero e Estrada-Lorenzo (2014) e “An
analysis of  Malaysian retracted papers: Misconduct or mistakes?”,  de Yanti  Idaya
Aspura, Noorhidawati (2018).
No mais antigo dos três artigos destacados, Rosenzweig e Schnitzer (2013)
discutem o papel  dos bibliotecários como mediadores para  alertarem os autores
sobre  questões  de  direito  autoral,  destacando  o  papel  fundamental  destes
profissionais na abordagem da questão do autoplágio, uma vez que podem auxiliar
os autores a compreenderem a importância de se fornecer as devidas referências de
seus trabalhos, mesmo que de autoria própria. 
O segundo artigo “A bibliometric  analysis of  plagiarism and self-plagiarism
through  Deja  vu”,  de  Garcia-Romero  e  Estrada-Lorenzo  (2014),  apresenta  uma
pesquisa em um banco de dados, para seleção de registros duplicados e realização
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de análise de citação de documentos e similaridade de textos. O resultado de sua
discussão aponta que casos de plágio são publicados em periódicos com menor
visibilidade, e tendem a receber menos citações. 
O artigo mais recente dentre os seis recuperados na LISA, “An analysis of
Malaysian  retracted  papers:  Misconduct  or  mistakes?”,  Yanti  Idaya  Aspura,
Noorhidawati (2018), apresenta um estudo sobre retração3 de publicações (rejeição
de  artigos),  identificando  como  principal  motivo  a  “violação  do  princípio  da
publicação”, pela duplicação de artigos, pelo plágio, processos comprometidos pela
revisão  por  pares  e  autoplágio.  O  estudo  concluiu  que  a  principal  razão  das
retratações foi má conduta dos autores.
Na base SciELO, pesquisando os termos autoplágio ou  self-plagiarism em
resumos,  foram recuperados  um total  de  10  registros,  os  quais  dividem-se  nos
idiomas: Espanhol (4), Português (3), Inglês (3) e Africâner (1), sendo que dentre
estes um documento está disponível em espanhol e também em inglês. Destacamos
as  publicações  nacionais,  publicadas  em  português:  “O  produtivismo  na  era  do
'publique, apareça ou pereça': um equilíbrio difícil e necessário”, de Antônio Zuin e
Lucídio Bianchetti (2015), “A epidemia de más condutas na ciência: o fracasso do
tratamento  moralizador”  de  Marcos  Oliveira  (2015)  e  “Escala  de  Autorrelato  de
Trapaça-Admissão:  Evidências  de  Validade  Fatorial  e  Precisão”,  de  Valdiney
Gouveia,  e  outros  (2018).  O  primeiro  artigo,  não  será  comentado,  visto  que  foi
incorporado ao referencial teórico. O segundo artigo, “A epidemia de más condutas
na ciência:  o fracasso do tratamento moralizador”,  discute a proliferação de más
condutas que vem ocorrendo na ciência nas últimas décadas, violações éticas, as
várias modalidades de fraude e falsidades autorais, como plágio, autoplágio, etc. O
terceiro,  “Escala  de  Autorrelato  de  Trapaça-Admissão:  Evidências  de  Validade
Fatorial e Precisão” apresenta um estudo em relação a fraude acadêmica, trapaça
dos estudantes, utilizando um método desenvolvido originalmente no Canadá, uma
medida  de  autorrelato,  denominada  Escala  de  Autorrelato  de  Trapaça-Admissão
(EAT-A).
No Lume, pesquisando o termo “autoplágio” em assunto, títulos ou resumos,
não foi encontrado nenhum registro. Na pesquisa geral, que recupera a ocorrência
dos termos no trabalho inteiro, recuperam-se 16 registros, os quais não tem como
3 Retracted apresenta dificuldade de tradução – ora aparece como retração e, na maioria das vezes, 
como retratação.
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foco o assunto autoplágio, apenas breves menções acerca deste tema. Já o termo
“plágio”, especificamente, no campo de assunto recupera três registros: um trabalho
de  conclusão  de  graduação,  uma  tese  e  um  trabalho  de  conclusão  de
especialização. Uma vez que o tema principal é autoplágio, descartamos a análise
dos três trabalhos.
A seguir,  apresentam-se os principais conceitos nos assuntos relacionados
com o tema, o embasamento teórico para a pesquisa desenvolvida. 
2.2 COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA
Irizaga e outros (2018, p. 149) definem a comunicação científica:
Define-se  a  comunicação  científica  como  o  intercâmbio  de  informações
entre membros que compõem a comunidade científica, sendo consideradas
também as atividades associadas à produção de ciência, a fim de propagar
a  informação,  desde  o  momento  no  qual  se  concebe  uma  ideia  até  a
divulgação dos resultados de uma pesquisa. Portanto, a literatura científica
e a comunicação científica são importantes elementos para fazer-se ciência,
bem como disseminar o conhecimento científico. 
A Ciência como conhecemos hoje, surgiu no século XIV, a partir da aceitação
da  proposta  de  Francis  Bacon  sobre  noção  de  método  científico  e  a  criação  e
fortalecimento  das  academias  científicas  que  tinham  como  objetivo  reunir
especialistas de uma determinada área a fim de discutir, favorecendo a comunicação
entre os pesquisadores (BIOJONE, 2003). Dentre as academias fundadas a partir do
século  XV,  a  autora  destaca  a  Academia  dei  Lincei  (1600-1630),  Royal  Society
(criada  em 1622),  Academia  del  Cimento  (1651-1657),  a  Académie  Royale  des
Sciences (criada informalmente em 1666),  chamada posteriormente de  Académie
des  Sciences.  As  citadas  localizavam-se,  respectivamente,  em  Roma,  Londres,
Florença e Paris. 
A Royal Society de Londres teve um papel importante na institucionalização
da comunicação científica, pois se preocupava em divulgar os trabalhos de seus
pesquisadores,  bem  como  em  manter  atualizados,  buscando  em  outros  países
informações  similares.  Os  pesquisadores  da  Royal  Society  mantinham
correspondência  com  pesquisadores  externos,  sendo  estas  correspondências,
posteriormente  organizadas  e  distribuídas,  surgindo  assim  o  Philosophical
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Transactions of the Royal Society of London.  Na França, essa prática de coleta de
correspondências, resultou no Journal des Sçavans (BIOJONE, 2003), considerado
por outros autores o primeiro periódico. Há controvérsias sobre qual dos dois teria
sido o primeiro periódico científico do mundo. 
Segundo Meadows (1999, p. 6) “Esse Journal des Sçavans (grafia atualizada
para  Journal  des Savants  no começo do século XIX)  tem boas razões para ser
chamado a primeira revista em sentido moderno”. Sua primeira publicação foi em 5
de janeiro  de 1665,  a  partir  disso a comunicação se deu de forma rápida entre
pesquisadores  e  centros  importantes  da  época.  Com a  consolidação  acerca  da
publicação científica, em março de 1665, o conselho da Royal Society, determinava
a publicação das Philosophical Transactions que, se tendo material suficiente e estes
passados  por  aprovação  de  alguns  membros,  seriam  preparados  e  impressos
(MEADOWS, 1999).
O  autor  apresenta  que,  estas  publicações,  embora  surgidas  no  mesmo
período,  tinham  diferenças  de  conteúdo  e  intenções  distintas.  O  Journal  des
Sçavans  destinava-se  a  realizar  inúmeras  coisas  diferentes,  publicavam  sobre
diferentes  tópicos.  No Philosophical  Transactions,  embora  fosse  ainda  amplo,
prevaleciam  estudos  de  temas,  como  política  e  religião,  sendo  considerado
precursor do periódico científico moderno. Já o Journal de Sçavans, acabou por não
manter a temática tão ampla e passou a se concentrar, principalmente, em temas
não  científicos,  sendo  considerado,  o  precursor  do  periódico  moderno  de
humanidades.
Para Meadows (1999) a comunicação é o coração da ciência,  é vital,  tão
importante para a ciência quanto à própria pesquisa. Segundo o autor, a pesquisa se
legitima a partir da análise e aceitação pelos pares, exigindo assim que esta seja
comunicada. E, ainda, a pesquisa sem mostrar os resultados ao público pertinente é
um  desperdício  da  atividade  científica  e  de  recursos  financeiros.  Afirma  que  “a
realização  de  pesquisas  e  a  comunicação  de  seus  resultados  são  atividades
inseparáveis.” (MEADOWS, 1999, p. 161). 
A comunicação científica passou a ter  como estrutura de comunicação os
periódicos  científicos,  do  qual  “[…]  foi  acompanhada  pela  institucionalização  da
ciência,  pela  especialização  dos  saberes  e,  sobretudo,  pela  autonomização  do
campo científico.” (WEITZEL, 2006, p. 84). 
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Na  subseção  a  seguir  veremos  mais  apontamentos  sobre  os  periódicos
científicos e seu papel na comunicação entre os pares.
2.3 OS PERIÓDICOS NA COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA
A palavra  revista  ou  periódico  –  associados  ao  qualificativo  “científic(o)”  -
refere-se, segundo Meadows (1999, p. 7), a “[…] uma maneira abreviada de nos
referirmos a uma coletânea de artigos científicos escritos por  diferentes autores.
Conjuntos  desses  artigos  são  reunidos  a  intervalos,  impressos,  encadernados  e
distribuídos sob um título único.” 
O surgimento do periódico suscita implicações para a comunicação científica,
significava  uma  formalização  do  processo  de  comunicação.  Os  meios  de
comunicação  utilizados  antes,  prioritariamente  informais,  transmitidos  pela  fala  e
correspondências pessoais a um público limitado, agora passam a ser transmitidos
de modo formal, tornam-se disponíveis por muito tempo e para um amplo público.
Desta forma, considera-se que a comunicação foi ampliada, substituída a forma oral
pela comunicação científica formal (MEADOWS, 1999). 
Para Meadows (1999), os periódicos surgiram por diversas razões, tais como
a  expectativa  de  lucro  dos  editores  e  a  crença  em  que  novas  descobertas
dependiam de um debate coletivo, mas o motivo principal que corroborou para o
surgimento  dessa  espécie  de  publicação  foi  a  necessidade  de  comunicação,  o
interesse crescente de novas realizações, da forma mais eficiente possível. 
Weitzel  (2006,  p.  84)  afirma que  os  periódicos  científicos  se  tornaram “o
principal marco da constituição da estrutura da comunicação científica” que estes
surgiram  pela  “necessidade  genuína  de  trocas  de  experiências  científicas  dos
cientistas dos tempos modernos”.
Além  dos  periódicos,  outros  instrumentos  são  utilizados  no  processo  de
comunicação científica, como as publicações de congressos e reuniões científicas, e
os livros. Mas, na maioria das vezes, o periódico é o meio mais utilizado para a
publicação  de  resultados  de  pesquisas.  É  visto  como  o  canal  formal,  a  forma
definitiva de publicação e reflete, claramente, as transformações que influenciam a
comunidade científica e suas exigências (BIOJONE, 2003).
Barbalho (2005, p.126), destaca que:
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O  periódico  científico  desempenha  papel  fundamental  no  processo  da
comunicação científica por se constituir  na principal  via de veiculação de
novos conhecimentos e possibilitar a sua difusão para determinado público.
[…] trata-se de um canal de divulgação que engloba diversas autorias, é
publicado  em  intervalos  determinados  de  tempo  e  apresenta,  de  forma
condensada, os conhecimentos recém-gerados, dando-lhes visibilidade no
meio acadêmico e científico.
O sistema  de  comunicação,  assim  como  os  periódicos  científicos,  com a
evolução informática e surgimento das redes eletrônicas, sofreram transformações
significativas. Os meios eletrônicos chamaram a atenção da comunidade científica,
pois passaram a ter a possibilidade de utilizá-los para processar todos os tipos de
documentos,  disponibilizando  informações  e  textos,  facilitando  o  surgimento  dos
periódicos científicos eletrônicos, sendo uma comunicação mais rápida do que a
comunicação científica tradicional (BIOJONE, 2003).
Os  periódicos  científicos  são  um  meio  de  preservação,  formalização  e
documentação do conhecimento, estimulam a comunicação entre pesquisadores e
comunidades diferentes, favorecem o desenvolvimento, atualização e avanço das
pesquisas, por meio da publicação de contribuições originais e significativas, sua
divulgação e disponibilização (BIOJONE, 2003). 
Côrtez (2006, p. 48) destaca uma característica dos periódicos:
Ainda que pesem problemas como necessidade de subsídio financeiro ou
dificuldade  de  distribuição,  quando comparados aos  livros,  os  periódicos
científicos  têm  como  característica  marcante  a  facilidade  de  publicação
levando a um crescimento expressivo dessa forma de difusão científica.
No Brasil, publicam-se periódicos científicos desde 1892. A preocupação com
o processo de comunicação científica se intensificou entre as décadas de 1950 e
1960, quando tais publicações passaram a receber maior apoio em vista da criação
do Conselho Nacional  de Desenvolvimento Científico  e Tecnológico  (CNPq),  que
surgiu a fim de garantir uma maior promoção e estímulo à investigação científica e
tecnológica no país. A partir de 1981, houve um crescimento da produção científica e
preocupação quanto à sua disseminação, com objetivo de aumentar a qualidade dos
periódicos e visibilidade da produção científica (BIOJONE, 2003).
Com vistas a dar  credibilidade ao processo de comunicação científica,  os
periódicos científicos sustentam-se, segundo Gonçalves, Ramos e Castro (2006, p.
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165), no “princípio da validação do mérito e do método científico pela comunidade
científica […]” do qual os autores ainda afirmam que “[…] só o que é revisado e
aprovado pelos pares deve ser publicado, num processo conhecido como revisão
por pares (peer review)”
Muitos periódicos utilizam o sistema peer review, ou avaliação por pares, pois
buscam formalizar a preocupação em avaliar a validade da pesquisa e a qualidade
dos resultados, visam garantir qualidade aos trabalhos publicados e relevância para
a área. Embora, por mais rígidos e criteriosos que sejam nessa avaliação, ela será
subjetiva,  podendo  favorecer  um grupo  fechado  de  pesquisadores,  podendo  por
vezes haver falta de coerência e uniformidade na avaliação (BIOJONE, 2003)
Gonçalves, Ramos e Castro (2006, p. 175) apresentam que para garantir a
qualidade dos periódicos é importante seguir algumas recomendações, segundo os
autores:
Um  grande  número  de  revistas  ainda  tem  dificuldade  em  cumprir
recomendações  básicas  a  respeito  dos  padrões  desejados,  não  apenas
devido a dificuldades econômicas ou institucionais, mas possivelmente por
falta  de  conhecimento  dos  critérios  utilizados  para  avaliação  e  de  sua
importância  para  a  melhoria  da  qualidade  da  revista.  Essa  melhoria
depende de uma clara definição e ampla divulgação desses critérios em
todas as esferas da comunicação científica e da sua adoção e incorporação
pelos editores e autores. 
Visto alguns apontamentos acerca dos periódicos, a seguir aborda-se alguns
aspectos sobre a comunicação científica no Direito.
2.4 A COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA NO DIREITO
Para manter a harmonia em sociedade, tem-se como forma de controle social,
a Ética, a Religião e o Direito. Esse controle social é exercido no Direito, por meio de
normas,  em  sentido  amplo,  como,  as  leis,  os  costumes,  as  jurisprudências,  as
doutrinas e as diversas fontes do direito no geral (RODRIGUES, 2011). 
O  direito  é  muito  complexo  e  possui  diferentes  fontes  e  documentações
jurídicas  como  a  doutrina,  a  legislação  (leis,  decretos,  decretos-leis,  atos,
resoluções, portarias, projetos de leis ou de decretos legislativos ou de resoluções
legislativas,  ordens  internas,  circulares,  exposições  de  motivos,  etc.),  a
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jurisprudência  (acórdãos,  pareceres,  recursos,  decisões,  etc.)  e  todos  os
documentos oficiais relativos a atos normativos ou administrativos (ATIENZA, 1979). 
A doutrina pode ser entendida como as publicações dedicadas à discussão
teórica acerca dos princípios do Direito aplicados (ou não) a um tema jurídico. Já a
jurisprudência (juris – Direito) mais  prudentia (sabedoria ou prudência), em sentido
amplo,  segundo  Atienza  (1979,  p.  51)  pode  ser  entendida  como  “[…]  sábia
interpretação e aplicação das leis a todos os casos concretos que se submetem a
julgamento da justiça.” A autora apresenta que como fonte formal da informação no
Direito,  de  forma  mais  estrita,  a  jurisprudência,  “[…]  é  o  conjunto  uniforme  e
constante das decisões judiciais  sobre casos semelhantes”.  Ressalta,  ainda,  que
jurisprudência não é uma decisão isolada, mas um conjunto de sucessivas decisões
com teor semelhante ou uniformes, as quais podem gerar um “acordo” ou acórdão.
Segundo Atienza (1979), há uma multiplicação acelerada de leis paralelas, do
acervo legislativo, que pode ser atribuída, em grande parte, pela rapidez com que se
passou a legislar, fruto da “transitoriedade”. Implica em um descaso na busca pela
melhor  técnica.  Considera  essa  multiplicidade  de  leis,  um  defeito  na  legislação
brasileira, acompanhado de imperfeições no redigir, frequentes modificações em leis,
decretos-leis (na época do livro)4, artigos, parágrafos, incisos de atos, etc.
Adeonato (1999) considera os livros e artigos especializados (doutrina), como
as principais fontes de pesquisa. Segundo este autor, os livros e manuais costumam
ser mais utilizados pelos juristas brasileiros do que artigos. Destaca, a legislação, a
jurisprudência  e  os  casos  práticos,  como  as  referências  que  dão  maior  peso  e
tornam mais clara e eficiente no trato dos problemas.
Ressalta-se,  ainda,  a  constante  transformação  das  fontes  de  direito,  do
aspecto universal e inegável da multiplicação das leis, em que se criam, alteram e
revogam tantas leis. As modificações frequentes, o crescimento acelerado do acervo
legislativo é devido:
“[…] à crescente necessidade de pronto ordenamento de novos fatos sociais
em constante mutação, decorrente da evolução tecnológica, notadamente
no  campo  das  comunicações,  fator  que  tem  feito  apressar,  pelo
conhecimento rápido das coisas que vão acontecendo, o aparecimento de
4 Decreto-lei era uma forma anômala de legislação elaborada pelo Poder Executivo, como fruto de um
período ditatorial ou de exceção, em situações especialíssimas (ATIENZA, 1979). A Constituição  
Federal de 1988 (art. 62 caput, § 3 e § 7) substituiu o poder legislador do executivo pelas Medidas 
Provisórias que tem validade de 60 dias (prorrogáveis por igual período), podendo ser “derrubadas” 
(vetadas) pelo Congresso (BRASIL, 1988). 
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novas situações e exigências no campo das relações sociais.” (ATIENZA,
1979, p.62).
Para Marques (2001) pesquisar em Direito, que deveria ser algo simples e
hermenêutico, uma prática natural, intrínseca à área, é por vezes complexo, egoísta,
e exclusividade de poucos. Segundo a autora, há certa dificuldade em pesquisar
Direito hoje em dia, residindo o entrave principal nos seus métodos de pesquisa,
apesar de seus resultados também serem controversos. 
No século XIX, passou-se a defender que somente o que poderia ser medido
e comparado, explicado de forma positiva, com estudos empíricos e quantitativos,
teria validade científica, contra toda metafísica e especulação filosófica. O Direito,
inicialmente, continuou a utilizar os mesmos métodos de investigação e descoberta,
privilegiando o método hermenêutico, dogmático e dedutivo, resultando uma crise na
validação da pesquisa jurídica. Tal método hermenêutico e tradicional do Direito é
considerado  problemático,  não  científico  ou  não-válido;  juristas  e  doutrinadores,
produtores do conhecimento jurídico,  passam a ser  menosprezados (MARQUES,
2001). Ainda sobre a visão da pesquisa em Direito, a autora ressalta que:
Em nossas Universidades ainda hoje encontramos alguns que 0pensam que
o caráter científico (da pesquisa) depende do uso de métodos empíricos.
Criticam  os  juristas  e  seus  métodos,  criticam  sua  falta  de  dedicação  à
pesquisa, à Universidade, sua baixa produção “científica”, sua preocupação
com a prática, sua falta de profissionalismo. Mal ou bem este menosprezo
estrutural  pelo  método  hermenêutico  usado  no  Direito  contribuiu  para  o
isolamento (e fechamento) do pensamento,  do discurso e das atividades
científicas  dos  juristas  nas  Universidades.  […]  As  Faculdades  de  Direito
passaram a valorar e a elaborar seu pensamento científico de forma distinta
das demais  ciências sociais  […]  A pesquisa era individual,  por  interesse
próprio dos docentes ou comercial das editoras, sem chegar aos alunos e
muito menos aos colegas de outras áreas. (MARQUES, 2001, p. 69).
Hoje, superados os preconceitos, os juristas têm repensado seu papel, têm se
esforçado  pelo  pluralismo  de  pensamento  e  multiplicação  da  pesquisa  jurídica,
aceitando  a  utilização  de  diferentes  métodos  e  produzindo  pesquisa  de  forma
semelhante a outras ciências sociais. Contudo, ainda se verifica a existência de um
isolamento em sua ciência (MARQUES, 2001).
Segundo  Adeodato  (1999)  o  ensino  jurídico  tem  passado  por  uma
transformação estrutural,  que tem provocado muitos debates.  O Direito  tem sido
sistematicamente esquecido, sendo a pesquisa jurídica das mais atrasadas do país.
Embora Direito seja um dos cursos mais importantes e procurados, os investimentos
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governamentais na área são irrisórios. Tal fenômeno deve-se a diversos fatores, das
quais  se  destaca:  “a  profissionalização  (e  mesmo  proletarização)  da  profissão,
mercantilismo nos cursos jurídicos privados, omissão do Estado e da sociedade, [...]
esvaziamento qualitativo do corpo docente jurídico [...]” (ADEODATO, 1999, p. 143),
o “isolamento em relação a outras disciplinas das ciências humanas e uma peculiar
confusão entre prática profissional e pesquisa acadêmica” (NOBRE, 2005, p. 4). 
Ainda sobre a problemática da pesquisa jurídica, Adeodato apresenta:
Além da ignorância sobre como pesquisar e como apresentar os resultados
de suas pesquisas, os juristas estão em geral tão envolvidos com problemas
práticos do dia-a-dia que não têm tempo para estudos mais aprofundados. A
pesquisa toma tempo, exige grande dedicação e as recompensas imediatas
são parcas, ainda que seu resultado,  o saber,  seja extremamente útil  no
tratamento de problemas práticos do dia-a-dia (ADEODATO, 1999, p. 143). 
Segundo Rodrigues (2005) um grande problema é a metodologia de pesquisa
extremamente formalista,  em que há maior  preocupação na produção material  e
formal  dos  documentos,  do  que  com  a  pesquisa  em  si,  em  seu  processo  de
localização, recuperação, leitura, compreensão, análise, interpretação, ordenação,
sistematização,  de  reelaboração  do  conhecimento  adquirido  e  produção  de
conhecimento novo. O que, segundo o autor, se traduz no fato de que, “na prática
não se tem pesquisa no ensino superior, pelo menos na área de Direito. O que se
tem é apenas um 'recorta e cola' de manuais, que sequer deveriam ser utilizados
como fonte de pesquisa, fosse ela séria.” (RODRIGUES, 2005, p. 12).
Sobre  as  obras  jurídicas,  Adeonato  (1999)  destaca  que  a  originalidade
científica deve ser uma meta, independente da dimensão ou a pretensão do texto a
ser produzido. Escreve ainda, que os autores tendem a ampliar de forma exagerada
seus temas, fato que, segundo ele, não se presta ao trabalho científico e que, assim,
perdem  em  precisão  e  acuidade  e  exigem  muita  experiência.  Para  o  autor,  na
pesquisa jurídica não se deve separar a “teoria” da “praxis”. Ele argumenta que ao
passo  que  o  Direito  se  constitui  de  matéria  eminentemente  prática,  os  juristas
mencionam  pouco  a  “prática”  do  direito,  no  sentido  que,  em  seus  trabalhos
“teóricos”, eles dificilmente utilizam suas experiências práticas enquanto operadores
jurídicos, como confirmação empírica, o que, em outras áreas, é uma metodologia
presente.
Para Rodrigues (2005, p. 13):
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[…]  a  pesquisa,  na  área  de  Direito,  precisa  ser  vista  em  suas  várias
dimensões,  incluindo  necessariamente  a  pesquisa  técnico-profissional.  E
em todas elas,  para  que  seja  adequada,  não  pode  ser  confundida  com
simples  leitura  e  compilação  de  manuais  escolares  e  coletâneas,  sem
critérios, de jurisprudência.
Na pesquisa do Direito não se busca confirmar hipóteses, mas sim encontrar
argumentos para sustentar a hipótese que vai ser estudada e defendida e é, por esta
razão, argumentativa, defende posicionamentos, não prova verdades. “A hipótese é
sempre confirmada, porque em Direito não se descobre, se justifica. E isso não é
pesquisa científica; mas é a pesquisa que tem sentido para o mundo do Direito.”
(RODRIGUES, 2005, p. 13).
Abordada  a  questão da  pesquisa  no Direito,  a  seguir  passamos a  refletir
sobre a ética na produção científica.
2.5 ÉTICA NA PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Segundo Medeiros e Silva (2011), a ética tem em sua essência valores que
guiam o  comportamento  dos  indivíduos,  mas  não  se  limita,  tão  somente,  a  um
conjunto de regras e valores, nem ao estudo do comportamento humano. Os autores
apontam ainda que:
A ética não deve ser posta, apenas, no plano abstrato, em que se busca o
seu aprimoramento teórico, bem como não pode servir para engrandecer os
discursos. Pelo contrário, deve ser utilizada para fortalecer a moral e inspirar
as  condutas  humanas  voltadas  para  a  prática  do  bem,  para  o  ético.
(MEDEIROS; SILVA, 2011, p. 254).
O objetivo principal  da pesquisa científica é a produção do conhecimento.
Segundo  Spink  (2012,  p.  39),  ao  produzir  um  conhecimento  científico  “[…]
assumimos simultaneamente questões éticas (como pensamos que a vida deve ser
vivida) e morais (o que entendemos como bem e mal, justo e injusto).” Questões
éticas não se valem tão somente na produção científica, em como produzir,  mas
ainda, sobre como comunicar e publicar esse conhecimento.
Percebe-se  a  preocupação  em  lidar  com  questões  éticas  e  morais,  e
integridade em pesquisa no Brasil, visto o surgimento de diversos códigos de ética e
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conduta para pesquisa e integridade na publicação científica, desenvolvidos a partir
da necessidade de discutir e buscar práticas éticas e morais no cotidiano. 
A questão  da  integridade  na  pesquisa  vem  sendo  discutida,  a  partir  da
percepção que as tecnologias trouxeram facilidades na disseminação da informação
e  avanços  do  conhecimento  e  favorecem também situações  que  interferem nos
padrões  de  qualidade,  que  prejudicam  o  trabalho  científico,  bem  como,
comprometem a reputação dos autores e das instituições (BAPTISTA, 2015).
Para Spink (2012), a comunidade científica está a enfrentar três desafios. Em
primeiro, a crescente subordinação de áreas a grupos econômicos poderosos que
fornecem estímulos  financeiros  e  direcionam,  pressionam e  criam exclusividade.
Segundo,  a  dificuldade  em  lidar  com  as  pressões  criadas  pelos  próprios
pesquisadores, na busca por recursos, posições acadêmicas e pelas universidades,
preocupadas com suas colocações e produtividade acadêmica.  E em terceiro  as
pressões  por  mais  transparência,  a  responsabilidade  ética  que  as  comunidades
científicas têm para com a sociedade, nos limites de suas certezas. 
Dentre estes, a qual se destaca a pressão para a produtividade e aumento na
publicação, que causam grande impacto na ciência, o autor apresenta:
A dificuldade  é  entender  o  que  a  produtividade  representa  diante  uma
tendência quase hegemônica de medi-la pela quantidade de publicações em
revistas  e  editoras  de excelência,  que,  por  sua  vez,  também competem
entre si em termos de fator de impacto. A quase inevitável consequência
tem  sido  um  aumento  de  publicações  compartilhadas  entre  múltiplos
autores, programas de pesquisa cujos resultados são fatiados em múltiplos
artigos e exemplos crescentes de plágio e autoplágio. (SPINK, 2012, p. 41)
A partir do momento em que a medida da produtividade das instituições de
pesquisa se dá através da contagem do número de publicações, acabou-se por criar
uma obsessão pela avaliação da pesquisa, através da quantificação da produção
(RUSSO, 2014). Pode-se dizer que a grande preocupação está na quantidade, por
vezes,  em  detrimento  da  qualidade.  Tal  fator  gera  excessiva  competitividade  e
aumenta  a  fragmentação  de  publicações,  que  podem  comprometer  o
comportamento ético dos pesquisadores e a integridade na pesquisa.
Os  pesquisadores  precisam produzir  e  publicar  para  serem conhecidos  e
reconhecidos. Biojone, discorrendo sobre o assunto, afirma:
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Os  pesquisadores  que  mais  produzem  artigos,  normalmente,  ganham
prestígio  e  reconhecimento,  o  que  favorece  sua  ascensão  na  carreira,
chegando a obter postos-chaves no cenário da pesquisa de seus países.
Para  eles,  publicar  em  periódicos  científicos  reconhecidos
internacionalmente,  ou  indexados  em  bases  de  dados  de  renome
internacional,  significa  conseguir,  além  de  sua  certificação  como
pesquisador,  a  certificação  de  seu  trabalho  científico,  garantindo  a
propriedade do objeto de pesquisa. Publicar artigos, atualmente, é prova de
atividade científica e acadêmica, o que pode garantir uma boa avaliação do
pesquisador pelas universidades e agências de fomento – avaliação essa
que varia de acordo com o periódico em que se publica o artigo, ainda que,
muitas vezes, o fato de publicar não signifique que a informação científica ali
vinculada seja original ou de boa qualidade (BIOJONE, 2003, p. 45).
Esse pensamento de que os autores devem publicar para serem citados e
reconhecidos,  aparece  com  o  surgimento  da  expressão  publish  or  perish,  que
ocorreu  nas  décadas  de  1930  e  1940,  primeiramente  no  contexto  industrial-
empresarial  e  depois  acadêmico.  No  contexto  industrial-empresarial  refere-se  à
implementação de inovações no modo de produção da sociedade capitalista, onde a
produção passa exigir  uma produtividade em ritmo acelerado,  representado pela
linha  de  montagem,  na  direção  de  “progredir  ou  perecer”.  Caso  o  produtor  não
consiga alcançar os índices de produtividade previamente estabelecidos, ele perece
com a perca do emprego ou devido as consequências das condições de (sobre)
trabalho (ZUIN, BIANCHETTI, 2015).
No  campo acadêmico,  estima-se que  teve origem na obra  The academic
man: a study in the sociology of a profession, do sociólogo americano Logan Wilson,
publicada em 1942.  O sentido de  pubish or perish passou a ser  concebido pela
imposição  da  publicação  como  forma  de  sobrevivência  e  permanência  do
pesquisador (ZUIN, BIANCHETTI, 2015).
Segundo Russo (2014, 194), “[...] a fraude não é produto apenas da pressão
sobre os pesquisadores impulsionados para a publicação selvagem. A fraude só
existe porque existe um meio que lhe é favorável.”  Assim, pode-se dizer que de
alguma  forma,  há  uma  permissividade,  uma  tolerância,  seja  por  medo  de
escândalos, jogos de relação e poder, proteção de poderosos, de proteção em rede
pelo coletivo. Para a autora, “[…] os diferentes valores que vêm sendo atribuídos à
prática científica – onde a quantidade parece superar a qualidade – têm levado a
uma erosão da ética e integridade na pesquisa.” (RUSSO, 2014, p. 195). A autora
apresenta,  ainda,  que  há  de  se  ter  como  valor  a  responsabilidade  na  prática
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científica, a consciência de nossos atos e suas consequências, de forma a opor-se a
fraude, direcionando a investigação científica na direção da ética. Ela afirma que:
Deveríamos pensar não só em instaurar câmara de integridade de pesquisa,
mas  promover  com  maior  frequência  o  debate  sobre  ciência,
responsabilidade  científica,  garantindo  a  presença  de  cientistas,  alunos,
instituições, editores, juristas e também demais atores da sociedade. Esse
tipo  de  debate  ainda  é  bastante  tímido  nas  instituições  de  pesquisas  e
mesmo nos grandes congressos temáticos raramente se vê espaço para
debater questões de ética e integridade, sendo todas as chamadas voltadas
unicamente  para  trabalhos  de  análise  de  dados.  Ao  mesmo  tempo,  os
valores  dados  aos  critérios  de  publicação  científica  e  classificação  de
autores deveriam urgentemente voltar-se para o quesito qualidade ao invés
de quantidade. (RUSSO, 2014, p. 196, grifo do autor).
A produção científica, a publicação pautada em preceitos éticos, gera maior
confiança e credibilidade. Segundo Irizaga e outros (2018, p. 149), “[…] além de ser
reconhecida  e  citada,  também  traz  prestígio  para  o  autor,  e  ainda  possibilita
financiamentos para os projetos de pesquisa a ela associados”.
Para Medeiros e Silva (2011, p. 255), é necessário, urgentemente, “[…] uma
reabilitação e conscientização, não só em relação aos estudos do conceito de ética,
mas  também da  construção  do  seu  sentido  na  prática,  em busca  de  tornar  os
indivíduos mais humanos, menos individualistas [...]”. Os autores apontam, ainda,
que  a  consciência  individual  do  que  é  ética  e  do  que  é  moral  é  de  extrema
importância na formação de um jurista,  mas que o ensino jurídico, ou mesmo, a
produção de conhecimento jurídico não parece se preocupar nesse sentido: “Não há
uma preocupação nítida na formação de profissionais com alicerces éticos, morais e
jurídicos, e sim apenas legalistas [...]”. (MEDEIROS; SILVA, 2011, p. 262).
O  comportamento  antiético,  não  se  dá  somente  pelos  autores,  mas  é,
também, um comportamento presente no meio editorial, visto que há estudos que
comprovam  a  inobservância  pelos  editores  em  verificar  publicações  e  realizar
avaliação de forma ética e desprovida de preconceitos, como vemos no estudo de
Peters e Ceci.
2.6 UM CASO DE QUESTIONAMENTO DA ÉTICA DOS EDITORES NA 
PUBLICAÇÃO
Peters e Ceci, publicaram em 1982 um relato de experimentos que realizaram
a partir de 1978 acerca de publicações de periódicos. A partir de uma discussão com
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colegas,  professores  de  uma  pequena  universidade  norte  americana,  acerca  de
preconceito quanto à origem institucional dos autores que submetiam artigos para
publicação em periódicos prestigiados de Psicologia, Peters e Ceci testaram se a
aceitação ou rejeição de um manuscrito era determinada pelo prestígio do autor ou
da instituição a qual este estaria ligado.
Realizaram, primeiramente, um experimento no mercado editorial de literatura
e obtiveram a permissão de Jerzy Kosinski, autor do romance Steps. Apresentaram
uma versão do manuscrito datilografado deste, sob o nome de um escritor freelance,
e submeteram a quatorze editoras, incluindo a editora original do romance. Para tal
empreitada, alteraram apenas o título e o nome de Kosinski no "novo" manuscrito.
Obtiveram  um  resultado  surpreendente,  pois  nenhum  dos  quatorze  editores
percebeu o truque! Todos rejeitaram o "manuscrito", apesar deste romance ter sido
premiado  pelo  National  Book  Award  de  1969.  Apenas  uma  das  editoras  que
receberam, percebeu uma certa semelhança estilística entre o "novato" proponente
e o real e premiado autor... 
Na sequência da investigação sobre a existência de preconceitos nas práticas
de  publicação,  selecionaram  vários  artigos  publicados  em  datas  próximas  ao
experimento, em periódicos de psicologia de prestígio. Realizaram a substituição do
nome do autor por um nome desconhecido e parafrasearam o título,  de forma a
disfarçar e não permitir a detecção mecânica do plágio. Criaram um falso centro de
pesquisa e alugaram uma caixa de correio, para que os editores não conectassem
os manuscritos a instituições reais. 
No  primeiro  experimento,  submeteram  treze  manuscritos  de  artigos  à
avaliação dos editores que os publicaram originalmente. Resultado: quase nenhum
dos editores reconheceu os manuscritos como aqueles recentemente publicados em
seus periódicos. Na maioria dos casos rejeitaram, apontaram falhas nos gráficos,
análises, teorização, etc. A fase seguinte pretendia examinar artigos originalmente
rejeitados e verificar se seriam aceitos,  caso a autoria fosse mascarada de uma
pessoa real desconhecida para um "falso autor", um acadêmico eminente. Esta fase
não se efetivou, porque um dos editores acabou por detectar a fraude. Em razão
desta detecção, esse estudo foi muito discutido, visto que os pesquisadores Peters e
Ceci vieram a público e apresentaram seus objetivos e suas razões metodológicas.
Comprovaram  a  existência  de  preconceitos  ligados  à  origem  institucional  das
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pesquisas  e  incentivaram com seu estudo  a  adoção  da prática  de  double  blind
review.
Publicações revisadas por pares são moedas de troca entre os acadêmicos.
O sucesso em publicar em periódicos, particularmente, os principais periódicos, é
parte integrante de tudo que é valorizado na academia – contratação (no sistema
americano),  pontuação  em  concursos  públicos  (no  caso  brasileiro),  recondução,
estabilidade, promoção, aumentos salariais por mérito, reconhecimento profissional,
prêmios. O estudo, apesar de incompleto, levantou dúvidas sobre a confiabilidade do
processo de revisão por pares e sugeriu viés em favor de autores de alto status e de
suas  instituições.  Os  resultados  levantaram  o  espectro  de  um  processo  não
confiável.
Visto este caso e a questão ética da problemática em relação à publicação
científica, passaremos a discutir um pouco mais sobre o plágio e autoplágio.
2.7 PLÁGIO E AUTOPLÁGIO
O plágio não é algo recente, desde a antiguidade já existiam plagiadores. O
termo  “plagiário  vem  do  latim  plagiarius.  Era  quem,  na  Antiga  Roma,  roubava
escravos ou vendia como escravos indivíduos livres. O vocábulo tem sua origem na
Lex Fabia ex plagiariis”. A expressão foi trazida ao campo literário e a partir daí, com
a evolução etimológica, passou a ter um desvio pelo vocábulo plagium, passando a
significar de forma metafórica, a apropriação fraudulenta, “o sequestrador de uma
criação intelectual”. (MORAES, 2014, p. 93)
Conforme o Dicionário Houaiss (2009, p. 604), plágio é o “ato ou efeito de
plagiar; apresentação feita por alguém, como de sua própria autoria, de trabalho,
obra intelectual etc. produzido por outrem”. Pode ser entendido como o ato de copiar
uma obra cultural, artística ou intelectual e não citar o autor, tomando como se fosse
sua própria autoria. Por estas razões, o plágio é considerado uma modalidade de
fraude, desonestidade, um ato de má-fé.
Para Baptista (2015), o plágio consiste na apropriação indevida dos direitos
do  autor,  numa  violação  da  propriedade  intelectual,  como  utilização,  edição  e
publicação, com vistas a reconhecimento ou remuneração, às custas do esforço e
dedicação de estudos de alguém.
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Do ponto de vista jurídico, o plágio se configura como uma apropriação ilegal
de obra alheia, e as legislações existentes visam garantir os direitos do autor e inibir
o uso indevido de obras. 
A Constituição  Brasileira,  no  artigo  5,  inciso  XXVII,  estabelece  que  “aos
autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas
obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;” (BRASIL, 1988). 
No Código Penal Brasileiro, com redação dada pela Lei nº 10.695, de 1º de
julho de 2003, em seu artigo 184 estabelece que: “Violar direitos de autor e os que
lhe são conexos:  Pena – detenção,  de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.”
(BRASIL, 2003). 
A  Lei  n°  9.610/98,  também  conhecida  como  Lei  de  Direitos  Autorais,
estabelece e limita  os direitos dos autores,  coautores,  editores e produtores.  No
artigo 28, apresenta que “Cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor
da obra literária, artística ou científica.” e no artigo 29, complementa que “Depende
de  autorização  prévia  e  expressa  do  autor  a  utilização  da  obra,  por  quaisquer
modalidades [...]” (BRASIL, 1998). 
Para  Moraes  (2014),  “o  plágio  representa  o  mais  grave  ilícito  contra  a
propriedade intelectual. É mais grave do que a contrafação (pirataria), pois envolve
questões  éticas  que  ultrapassam  aspectos  meramente  econômicos,  ligados  a
investimentos de grupos empresariais.”
Diversos autores apresentam diferentes nomenclaturas e tipologias de plágio.
Conforme  levantamento  e  adaptações  feitas  por  Krokoscz  (2014)  da  tipologia
utilizada pelas melhores universidades ao redor do mundo, o plágio pode ser dividido
em: 
a) Plágio Direto, reprodução literal, cópia fiel do texto original, sem identificação
de autoria; 
b) Plágio  Indireto,  reprodução das  ideias  do  texto  original,  escritas  de  forma
diferente, paráfrase, sem identificar a fonte original; 
c) Plágio  Mosaico,  junção  de  fragmentos  de  diferentes  fontes,  conectadas
através da mistura de palavras, conjunções, preposições; 
d) Plágio  Consentido,  apresentação  de  trabalhos,  como  sendo  de  autoria
própria, quando na verdade foram comprados ou cedido por outros; 
e) Plágio  de  Chavão,  utilização  de  chavões,  frases  de  efeito,  expressões,
elaboradas por outros autores; 
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f) Plágio de Fontes, reprodução de citações apresentadas em outros trabalhos,
citar uma fonte sem ter consultado de fato;
g) Autoplágio,  reprodução  de  trabalhos  de  autoria  própria,  já  apresentados
anteriormente.
Segundo o autor,  manifestações de plágio  direto,  plágio  mosaico  e  plágio
consentido,  a  fraude  é  mais  evidente,  configurando  tais  tipos  como  comumente
realizados de forma intencional,  enquanto os demais tendem a ocorrer de forma
mais  acidental,  por  serem mais  desconhecidas  e  consideradas  incomuns,  e  até
polêmicas, destacando o caso do autoplágio (KROKOSCZ, 2014). 
Em verdade não existe um consenso da tipologia do plágio, pois para alguns,
determinadas modalidades podem não ser caracterizadas plágio, como os trabalhos
apresentados que foram cedidos ou comprados do autor, ou no caso do autoplágio,
do uso diverso de uma publicação pelo próprio autor. Em ambos os casos, o autor
está ciente do uso da obra, não há apropriação indevida de autoria que configura o
plágio. O autoplágio pode ser visto como uma prática que não é passível de infração,
prática que não se caracteriza plágio, em que ao autor pertence sua obra e que pode
utilizá-la como quiser, pois os direitos autorais lhe pertencem.
De fato, o termo autoplágio parece inadequado, visto que plágio é roubo, e a
ideia  de  roubar  de  si  mesmo  não  faz  muito  sentido  como  o  termo  sugere.  De
qualquer  forma, o  reaproveitamento e a repetição de publicações parecem estar
ligados a práticas bastante difundidas, não menos importantes, não desprezáveis,
mas que exigem pronto combate (DOMINGUES, 2012).
A pesquisa e reconhecimento da variedade de tipologias é algo inusitado:
existe  uma  compreensão  sobre  o  problema,  a  qual,  entretanto,  é  limitada.
Convencionalmente se verifica o “copia e cola”, mas pouco se identifica e analisa o
plágio de outras maneiras (KROKOSCZ, 2014). Percebe-se que acaba por ser uma
parcela pequena de constatações de plágio, em relação ao que de fato ocorre. Ao
mesmo tempo que se tem discutido a questão do plágio, considerada uma prática
inaceitável, pouco se investiga sua ocorrência. Por vezes, não se reconhece seus
diferentes tipos e formas, havendo pouco controle e combate, o que acaba por tornar
esta prática comum, que de certa forma favorece um ou mais indivíduos, mas que
prejudica a pesquisa científica e a ciência.
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Embora  muitos  desconsiderem  o  autoplágio,  há  de  se  destacar  sua
existência,  da qual  se classificam em diferentes tipos,  conforme a forma que se
apresenta.  Os  autores  Ana  Gimenez,  Claudemir  Gimenez  e  Vanessa  Bortulucce
(2015), através de um artigo sobre publicações com o tema autoplágio, constataram
que este pode ser dividido em quatro tipos:
a) Publicação duplicada ou redundante: consiste no envio, pelos autores, de um
mesmo trabalho para diferentes periódicos;
b) Publicações  fracionadas:  sem  justificativa  relevante,  publicar  um  mesmo
estudo  de  forma  separada,  em  partes,  dividindo  um  estudo  em  diversos
artigos, apenas para ter múltiplas publicações;
c) Publicação  aumentada:  acrescentar  dados  a  trabalhos  anteriormente
publicados  para  dar  uma  "repaginada"  ao  texto,  para  que  pareça  atual,
quando, na verdade, apresenta resultados já discutidos em trabalho anterior.
d) Reciclagem texto: utilização de partes de textos já publicados, repetição do
que foi dito anteriormente.
No âmbito internacional segundo Vasconcelos (2007, p. 5), “[…] a definição
de  plágio  aceita  pelas  agências  de  fomento  americanas  e  europeias  é  bastante
rigorosa  e  demanda  originalidade  na  produção  textual”,  sugere  uma  política  de
“tolerância zero” em relação ao plágio, ao passo que este, na forma de cópia não
exata ao original apresenta um tipo difícil de ser detectado. A autora, relatando sobre
a publicação brasileira em periódicos estrangeiros, das publicações em periódicos
indexados  no  Thomson  Scientific  apresenta  que  “não  se  sabe  se  há  trechos
plagiados nessas publicações nem mesmo o quanto de auto-plágio existe  nessa
fração, já que isso não foi investigado.” (VASCONCELOS, 2007, p. 5). 
A prática do plágio, mesmo o autoplágio, como já afirmamos, a depender do
objetivo da revista, prejudica a ciência e compromete o desenvolvimento de estudos
inovadores ou contributivos.  A repetição de algo que já se sabe, algo que já foi
escrito, seria contributiva para a ciência jurídica? O autor com o intuito de publicar
em diferentes publicações, seja com vistas a maior disseminação ou reconhecimento
acaba,  por  vezes,  a  perder  a  credibilidade  e  confiabilidade.  A maior  parte  da
comunidade  editorial  proíbe  de  forma  expressa,  o  envio  simultâneo  de  textos
originais  para diferentes periódicos,  a  republicação de periódicos ou publicações
duplicadas, pois afetam a confiabilidade das avaliações (MIGLIOLI, 2012). 
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Sônia  Vasconcelos  (2007)  apresenta  o  caso  de  um pesquisador,  Mostafa
Imam, que publicava  papers sobre algas,  durante 20 anos,  autoplagiando várias
imagens, figuras de algas de um determinado lugar, apareciam como de outro. Com
a descoberta de seus plágios sua reputação foi destruída, ficou impossibilitado de
submeter para o periódico, e comprometeu o estudo na área de micropaleontologia. 
Desde a Antiguidade, os praticantes de plágio já sofriam, com “[...] sanções morais
aos plagiadores, que sofriam repúdio público, desonra e desqualificação nos meios
intelectuais.” (MORAES, 2014, p. 93) 
Para  Miglioli  (2012),  é  recorrente  o  questionamento  acerca da integridade
ética na comunicação científica e duplicidade de publicações, assim como, há muitas
incertezas acerca das definições canônicas de originalidade e ineditismo vinculados
aos periódicos científicos. Segundo a autora:
Autores  reconhecem  que  um  número  consistente  de  publicações  é
desejável para a manutenção e florescimento da carreira acadêmica, mas a
duplicidade, ou seja, a submissão simultânea ou publicação de um mesmo
trabalho  em diferentes  veículos  de  comunicação  científica,  pode  causar
efeito negativo. Ainda que não seja má intenção, o desejo de um autor em
incrementar sua produtividade pode esbarrar na ética acadêmica, além de
impor uma responsabilidade indevida sobre editores e revisores. (MIGLIOLI,
2012, p. 378).
O  plágio  sempre  existiu,  mas  nem  sempre  foi  visto  de  forma  pejorativa,
considerado uma prática reprovável  ou criminosa. Russo (2014) considerava que
essa  prática  já  foi  vista  como  parte  da  aprendizagem,  onde  a  apropriação  era
necessária.  Hoje,  no  entanto,  é  considerado  um  ato  moralmente  condenável,
enquadrado como um tipo de fraude inadmissível dentro de um contexto sobre a
discussão da ética e integridade da pesquisa científica. 
Encerradas nesta seção as principais questões teóricas sobre nosso tema, na
seção  seguinte  descreveremos  nossa  metodologia  para  identificar  casos  de
republicações de artigos a área de Direito do Trabalho brasileiro. 
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3 METODOLOGIA
A apreciação simples da realidade cotidiana é um conhecimento popular ou
empírico, já o estudo profundo e metódico da realidade é considerado conhecimento
científico (GERHARDT; SILVEIRA, 2009).
Para  Gerhardt  e  Silveira  (2009,  p.  13),  “Metodologia  científica  é  o  estudo
sistemático e lógico dos métodos empregados nas ciências, seus fundamentos, sua
validade  e  sua  relação  com  as  teorias  científicas.”  Segundo  as  autoras,  a
metodologia  tem  como  atividade  a  pesquisa,  caracterizada  pela  relação  de
apropriação entre o sujeito e o objeto.
Segundo  Minayo  (2009,  p.  9),  “[…]  a  ciência  é  a  forma  hegemônica  de
construção da realidade, considerada por muitos críticos como um novo mito, por
sua  pretensão  de  único  promotor  e  critério  da  verdade”  por  meio  dela  há  a
possibilidade de responder questões, na qual os cientistas estabelecem “[…] uma
linguagem fundamentada em conceitos, métodos e técnicas para compreensão do
mundo, das coisas, dos fenômenos, dos processos e das relações”. Apresenta ainda
que, não há uma regularização no que diz respeito ao processo de construção de
conhecimento,  pois  a  cientificidade  não  se  reduz  a  somente  uma  forma,  mas,
diversas maneiras concretas e potenciais de realização do conhecer.
A metodologia  pode  ser  entendida  como  o  caminho  do  pensamento  e  a
prática exercida na abordagem da realidade que inclui,  ao mesmo tempo, “[…] a
teoria  da  abordagem  (o  método),  os  instrumentos  de  operacionalização  do
conhecimento (as técnicas) e a criatividade do pesquisador (sua experiência, sua
capacidade pessoal e sua sensibilidade).” (MINAYO, 2009, p. 14).
Para Gil (2008), a característica determinante de distinção do conhecimento
científico dos demais é a sua verificabilidade, através da identificação das operações
mentais  e  técnicas  necessárias,  ou  seja,  determinar  o  método,  o  caminho  para
chegar a esse conhecimento. 
Por  meio  da  definição  de  métodos,  podemos  compreender  o  caminho,  a
forma, o modo de pensamento. Segundo Prodanov e Freitas, (2013, p. 26) “Eles [os
métodos]  esclarecem  os  procedimentos  lógicos  que  deverão  ser  seguidos  no
processo de investigação científica.”
Existem diferentes tipos de pesquisa, cada qual com seus procedimentos e
peculiaridades, que dependem do pesquisador, da natureza da pesquisa, do objeto
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de pesquisa, do fim a que se destina, do contexto, tempo e ambiente em que se
desenvolve, dos recursos financeiros, materiais e humanos, etc.
Quanto à natureza da pesquisa, esta pesquisa configurou-se como básica,
uma  vez  que  não  teve  em  vista  a  resolução  de  um  problema  do  âmbito  da
sociedade, mas buscou verificar e explorar a temática. A pesquisa básica objetiva
gerar  conhecimentos  novos,  sem  previsão  de  aplicação  prática,  mas  trazer
conhecimentos úteis  para o avanço da ciência,  de forma a envolver  verdades e
interesses  universais,  não  interesses  específicos  de  determinados  locais
(PRODANOV; FREITAS, 2013). 
Segundo os objetivos, trata-se de uma pesquisa exploratória, com vistas a
tornar explícito o problema. Gil (2008, p. 27) aponta que “as pesquisas exploratórias
têm como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e idéias,
tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis
para estudos posteriores”. A pesquisa exploratória não exige um planejamento tão
rígido e é desenvolvida a fim de proporcionar uma visão geral aproximada sobre
determinado tema, sendo comumente realizada quando o tema é pouco explorado
(GIL, 2008).
Do  ponto  de  vista  dos  procedimentos  técnicos,  caracterizou-se  como
pesquisa documental,  na busca dos periódicos brasileiros de Direito.  A pesquisa
documental  tem documentos como fonte de informações. Para Gil  (2008,  p.  51),
diferentemente da pesquisa bibliográfica, que utiliza principalmente contribuições de
diferentes  autores  sobre  um  assunto,  “[…]  a  pesquisa  documental  vale-se  de
materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser
reelaboradas  de  acordo  com  os  objetivos  da  pesquisa.”  Obviamente,  que  toda
pesquisa envolve um estudo bibliográfico, pois necessita de um referencial teórico,
mas como método de pesquisa em si, esta será documental.
Tem como primeiro passo a exploração das fontes documentais, para uma
avaliação  crítica,  que  leva  em  consideração  diferentes  aspectos  do  documento.
Segundo Prodanov e Freitas (2013, p. 56), a investigação dos documentos como
fonte de informação, engloba: “[...] observação (crítica dos dados na obra); leitura
(crítica da garantia, da interpretação e do valor interno da obra); reflexão (crítica do
processo  e  do  conteúdo  da  obra);  crítica  (juízo  fundamentado  sobre  o  valor  do
material utilizável para o trabalho científico).”
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Categorizada  quanto  à  abordagem  do  problema,  na  forma  de  pesquisa
quantitativa,  pois  foram  analisados  dados  com  uso  da  quantificação.  Segundo
Prodanov e Freitas (2013) na pesquisa quantitativa, tudo pode ser quantificável, ou
seja, as informações são traduzidas em números, de forma a classificá-las e analisá-
las. Os autores apresentam que, este tipo é empregado em várias pesquisas pela
facilidade em descrever a complexidade de um problema, em analisar a interação
entre variáveis, compreender e classificar processos, permitir uma interpretação com
maior profundidade.
Este estudo utilizou base amostral, como explicaremos na subseção a seguir.
3.1 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA
A área do Direito é uma grande área, que compreende diferentes temáticas e
ramificações específicas, que configuram um número muito extenso de publicações
e periódicos, sendo inviável de pesquisa. Para tanto, se faz necessário a delimitação
do objeto de pesquisa. Para tal,  foi utilizada uma amostra, definida por Marconi e
Lakatos (2003, p. 163), como “[…] uma parcela convenientemente selecionada do
universo  (população);  um  subconjunto  do  universo.”  Aqui  entendemos que  o
universo ou população - um conjunto definido de elementos - é composto pelo total
de periódicos brasileiros de Direito, e a amostra selecionada para a pesquisa, uma
parte do total. Esta amostra foi delimitada pelo recorte dos periódicos brasileiros de
direito presentes no acervo da biblioteca jurídica do Tribunal Regional do Trabalho
da 4ª região (TRT4).
Selecionamos esta  amostra – os periódicos brasileiros na área do Direito,
pertencentes ao acervo da biblioteca do TRT4, localizado na cidade de Porto Alegre
–  em função da possibilidade de acesso da autora,  a qual possui  conhecimento
prévio e familiaridade (por ter realizado estágio extracurricular naquela biblioteca) -,
e  pelo  fato  da  biblioteca contar  com um grande acervo de materiais  jurídicos  e
assinaturas de periódicos, das quais muitos, devido à natureza da biblioteca, são
focados na área de Direito do Trabalho. Cabe salientar que não foram analisados
todos os periódicos que compõem seu acervo, mas um recorte temporal que cobriu
aqueles publicados nos últimos cinco anos, devido ao grande volume de periódicos,
e a limitação de tempo para realização da pesquisa.
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3.2 COLETA E ANÁLISE DE DADOS
Existem diferentes procedimentos para a realização da coleta de dados, que
variam de acordo com o tipo de pesquisa e as circunstâncias. A coleta de dados será
realizada  na  forma  de  coleta  documental,  a  partir  da  consulta  ao  catálogo  da
Biblioteca, que utiliza o software Siabi; as Bibliotecas Digitais da LTr e Revista dos
Tribunais, que a biblioteca possui assinatura; bem como o seu acervo físico. Embora
as informações possam ser acessadas no catálogo online - disponível ao público no
endereço http://www.siabi.trt4.jus.br -, optou-se por coletar as informações por meio
do software administrador, tendo em vista o conhecimento prévio e possibilidade de
acesso, o que facilitou a coleta dos dados.
Na  sequência  da  coleta,  seguiram-se  os  seguintes  passos:  o  acesso  as
bibliotecas digitais e ao catálogo online da biblioteca, a identificação e extração dos
dados  pertinentes  à  pesquisa,  disposição  dos  dados  em  planilha  e  análise  e
interpretação dos dados e resultados.
Após  a  coleta,  os  dados  foram  analisados  de  forma  sistemática,  o  que,
segundo Marconi e Lakatos (2003), devem seguir alguns passos: 
a) a seleção, um exame detalhado dos dados, devendo ser feita uma verificação
crítica, evitando informações confusas, distorcidas e incompletas;
b) a codificação, técnica utilizada para categorizar dados relacionados, onde os
dados  podem ser  tabelados,  consiste  na  classificação  e  agrupamento  de
categorias;
c) a tabulação, a disposição dos dados em tabelas, verificando facilmente as
inter-relações entre eles, dessa forma poderão ser melhor compreendidos e
interpretados de forma mais rápida.
3.2 AMOSTRA DA PESQUISA
Foram coletadas as informações sobre a consulta aos periódicos da coleção
da Biblioteca, publicados nos últimos cinco anos, que compreendem as edições de
janeiro de 2014 a dezembro de 2018. Para fins de delimitação, foram selecionados
dentre  os  vinte  periódicos  mais  consultados  naquele  intervalo,  os  dez  títulos
correntes. A seguir mostramos o quadro resultado deste procedimento metodológico.
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Quadro 2 – Lista de periódicos com mais empréstimos na Biblioteca TRT4 – Período
de 01/01/2014 a 31/12/2018 
Ranking Título Nº. de
empréstimos
1 Revista LTr: Legislação do Trabalho 927
2 Justiça do Trabalho 368
3 LTr Suplemento Trabalhista 360
4 Jornal Trabalhista Consulex 291
5 Revista de Direito do Trabalho 256
6 Revista Síntese: Trabalhista e Previdenciária 167
7 Revista Trabalhista: direito e processo 155
8 Revista do Tribunal Superior do Trabalho 140
9 Ciência Jurídica do Trabalho 129
10 Revista de Processo 127
11 RDT: Revista de Direito Trabalhista 98
12 Síntese Trabalhista 82
13 Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região 81
14 Revista Magister de Direito do Trabalho 73
15 Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região 70
16 Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região 69
17 Repertório IOB de Jurisprudência: trabalhista e 
previdenciário
62
18 Revista Fórum Trabalhista: RFT 61
19 Revista dos Tribunais 56
20 Consulex: revista jurídica 55
Fonte: Criação da autora com base no relatório de estatísticas gerado pelo Siabi.
Dentre  estes  periódicos,  optou-se  por  selecionar  aqueles  com  publicação
corrente no período já estipulado, dos quais verificou-se que os periódicos: Jornal
Trabalhista  Consulex,  Ciência  Jurídica  do  Trabalho,  RDT:  Revista  de  Direito
Trabalhista e Síntese Trabalhista, tiveram sua publicação descontinuada durante o
período. Destaca-se que a revista Justiça do Trabalho, parou de ser publicada com
esse título em 2016, mas foi continuada sob o título de Revista Fórum Trabalhista.
Desta forma, optou-se por considerar os dois títulos. Tendo em vista uma melhor
verificação  de  correspondência  de  artigos,  optou-se,  ainda,  por  selecionar  os
periódicos que publicam mais especificadamente na área do Direito do Trabalho, em
detrimento de periódicos com publicações em diferentes áreas do Direito.  Sendo
assim, foram selecionados os seguintes periódicos para análise:
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Quadro 3 – Lista dos periódicos examinados para identificação de republicação 
Título Qualis
Justiça do Trabalho / 
Revista Fórum Trabalhista: RFT
C
-
LTr Suplemento Trabalhista C
Revista de Direito do Trabalho B1
Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região C
Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região C
Revista do Tribunal Superior do Trabalho B5
Revista LTr: Legislação do Trabalho C
Revista Magister de Direito do Trabalho B1
Revista Síntese: Trabalhista e Previdenciária C
Revista Trabalhista: direito e processo C
Fonte: Criação da autora com base nos dados obtidos pela plataforma Sucupira.
Os dados foram coletados e dispostos em uma planilha eletrônica, visando
organizar as informações, permitir melhor identificação e agrupamento, auxiliar na
distinção de diferenças e na percepção de semelhanças. 
Construída conforme modelo abaixo, destacaram-se os seguintes elementos:
Quadro 4 – Modelo de planilha de levantamento de dados
Periódico Ano Nº Título Autor
Fonte: Criação da autora
Buscou-se  observar  todos  os  artigos  que  correspondem  à  doutrina,
publicados nos periódicos mencionados, excluídos publicações de jurisprudência e
republicação de leis. Para tal,  após a coleta dos dados pelo software, foi  feita a
verificação  nos  sumários  dos  exemplares,  para  garantir  a  inclusão  de  todos  os
artigos. Ressalta-se que foram coletados os dados dos exemplares que a biblioteca
possui em acervo, o que não corresponde a todos os exemplares já publicados pelos
periódicos,  tendo em vista  que, constatou-se que a biblioteca não possui  alguns
exemplares  de  determinados  periódicos  em  seu  catálogo/acervo,  provavelmente
devido a problemas de aquisição ou recebimento dos mesmos.
O  passo  seguinte  foi  a  análise  e  interpretação  dos  dados  descritivos
coletados. 
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Segundo  Marconi  e  Lakatos  (2003),  a  análise  e  interpretação  são  duas
atividades distintas, mas que estão relacionadas, sendo a análise, a tentativa de
evidenciar  relações  que  existem entre  o  que  foi  estudado  e  outros  fatores;  e  a
interpretação, entendida como a atividade intelectual que busca significar de forma
mais  ampla  às  respostas,  vinculando-as  a  outros  conhecimentos.  As  autoras
apresentam  ainda  que:  “Em  geral,  a  interpretação  significa  a  exposição  do
verdadeiro significado do material apresentado, em relação aos objetivos propostos
e ao tema. Esclarece não só o significado do material, mas também faz ilações mais
amplas dos dados discutidos.” (MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 168).
Nesta fase foi possível a visualização dos artigos e a verificação de títulos
iguais, da republicação de um mesmo artigo em diferentes revistas, dos autores que
tiveram seus artigos publicados e republicados. 
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4 RESULTADOS DA PESQUISA
Foram coletados na pesquisa 3000 artigos, das quais 2957 são artigos em 
língua portuguesa e 43 em língua estrangeira, com periódicos em espanhol (39) e 
italiano (4). Os artigos subdividem-se entre os periódicos conforme quadro a seguir:
Quadro 5 – N° de artigos publicados em cada periódico
Periódico Nº de artigos por ano Total
2014 2015 2016 2017 2018






LTr Suplemento Trabalhista 105 147 114 104 102 572
Revista de Direito do Trabalho 61 47 58 99 124 389
Revista do Tribunal Regional do Trabalho
da 15ª Região
22 19 20 24 26 111
Revista do Tribunal Regional do Trabalho
da 8ª Região
18 16 16 16 39 105
Revista do Tribunal Superior do Trabalho 65 46 49 62 54 276
Revista LTr: Legislação do Trabalho 97 95 98 104 98 492
Revista Magister de Direito do Trabalho 40 36 15 24 21 136
Revista Síntese: Trabalhista e 
Previdenciária
82 86 102 74 54 398
Revista Trabalhista: direito e processo 42 41 11 28 15 137
Total 611 617 562 608 602 3000
Fonte: Criação da autora com base nos dados da pesquisa
Dentre  os  3000  artigos  coletados,  2355  são  de  autoria  individual,  o  que
corresponde a 78,50% das publicações e 645 de autoria coletiva, sendo 21,50% do
total de publicações. Dos autores, de forma geral, destacam-se no quadro a seguir,
os 30 autores mais produtivos (profícuos).
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Quadro 6 – Relação dos autores mais produtivos
Autor Nº de
publicações
1 Gustavo Filipe Barbosa Garcia 113
2 Georgenor de Sousa Franco Filho 60
3 Sérgio Pinto Martins 54
4 Rúbia Zanotelli de Alvarenga 43
5 Francisco Ferreira Jorge Neto 37
6 Guilherme Guimarães Feliciano 36
7 Rocco Antonio Rangel Rosso Nelson 36
8 Jouberto de Quadros Pessoa Cavalcante 35
9 Ben-Hur Silveira Claus 34
10 Jorge Luiz Souto Maior 30
11 Arion Sayão Romita 29
12 Enoque Ribeiro dos Santos 28
13 Cláudio Jannotti da Rocha 23
14 José Alberto Couto Maciel 22
15 Ney Stany Morais Maranhão 21
16 Melchíades Rodrigues Martins 20
17 Ricardo Souza Calcini 20
18 Almiro Eduardo de Almeida 19
19 Amauri Cesar Alves 19
20 André Araújo Molina 18
21 Cláudio Armando Couce de Menezes 18
22 Valdete Souto Severo 18
23 Fernando Rubin 16
24 Rubens Cenci Motta 16
25 Carlos Henrique Bezerra Leite 15
26 Flávio da Costa Higa 15
27 Francisco Milton Araújo Júnior 15
28 Júlio César Bebber 15
29 Thereza Christina Nahas 15
30 Carla Maria Santos Carneiro 14
Fonte: Criação da autora com base nos dados da pesquisa
Segundo  nossa  análise,  1629  autores  diferentes  publicaram  nas  revistas
examinadas durante  o  período,  dos  quais  817 (50,15%)  publicaram somente  de
forma  individual,  660  (40,52%)  somente  em  autoria  coletiva,  e  152  (9,33%)
publicaram tanto artigos individualmente como em coautoria. Dos 1629 diferentes
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autores, se constatou que 208 (12,76%) republicaram alguma vez um mesmo artigo.
Se comparado com o número total  de publicações por autor,  observa-se que os
autores  com  maior  republicação,  são  praticamente  de  igual  forma  os mais
produtivos. Abaixo, quadro que apresenta os autores com mais republicações, em
relação ao n° de artigos publicados mais de uma vez.
Quadro 7 – Autores com mais republicação
Posição no quadro de
mais produtivo
Autor Nº de republicações
1 1 Gustavo Filipe Barbosa Garcia 71
3 2 Sérgio Pinto Martins 38
4 3 Rúbia Zanotelli de Alvarenga 33
2 4 Georgenor de Sousa Franco Filho 30
5 5 Francisco Ferreira Jorge Neto 28
8 6 Jouberto de Quadros Pessoa Cavalcante 28
12 7 Enoque Ribeiro dos Santos 27
9 8 Ben-Hur Silveira Claus 25
6 9 Guilherme Guimarães Feliciano 22
11 10 Arion Sayão Romita 19
13 11 Cláudio Armando Couce de Menezes 15
27 12 Francisco Milton Araújo Júnior 15
10 13 Jorge Luiz Souto Maior 15
22 14 José Alberto Couto Maciel 14
18 15 Almiro Eduardo de Almeida 13
Fonte: Criação da autora com base nos dados da pesquisa
Analisadas as republicações, dos 3000 artigos coletados, foram identificados
772 artigos em duplicidade, os quais foram publicados duas ou mais vezes. Segue
abaixo, quadro que demostra a divisão desses artigos em duplicidade em cada ano
e em cada periódico.
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Quadro 8 – N° de artigos republicados em cada periódico
Periódico
Nº de artigos por ano Total
2014 2015 2016 2017 2018






LTr Suplemento Trabalhista 22 44 43 27 7 143
Revista de Direito do Trabalho 7 6 7 9 11 40
Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região 7 8 5 6 4 30
Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região 5 9 9 4 4 31
Revista do Tribunal Superior do Trabalho 6 11 5 4 10 36
Revista LTr: Legislação do Trabalho 26 27 27 32 24 136
Revista Magister de Direito do Trabalho 20 16 5 8 3 52
Revista Síntese: Trabalhista e Previdenciária 30 31 34 24 12 131
Revista Trabalhista: Direito e Processo 6 15 1 4 3 29
Total 157 206 168 152 89 772
Fonte: Criação da autora com base nos dados da pesquisa
Em comparação com o total de publicações, podemos verificar a porcentagem
de  artigos  com  republicações  em  cada  periódico,  das  quais  os  artigos  com
republicação  correspondem  25,73%  do  total  de  artigos  coletados.  As  Revistas
Magister de Direito do Trabalho e Justiça do Trabalho/Fórum Trabalhista, segundo os
dados  coletados,  são  as  revistas  que  tem  mais  artigos  com  republicação  com
relação  ao total  de  artigos.  Cerca  de 38% e  37%,  respectivamente,  dos artigos
publicados pelas mesmas eram artigos com republicação. Já a Revista de Direito do
Trabalho foi a que apresentou menor porcentagem de artigos republicados em suas
publicações, conforme quadro abaixo:
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136 52 38,24% Revista Magister de Direito do Trabalho
384 144 37,50% Justiça do Trabalho / Revista Fórum Trabalhista
398 131 32,91% Revista Síntese: Trabalhista e Previdenciária
105 31 29,52% Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região
492 136 29,64% Revista LTr: Legislação do Trabalho 
111 30 27,03% Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª 
Região
572 143 25,00% LTr Suplemento Trabalhista
137 29 21,17% Revista Trabalhista: Direito e Processo
276 36 13,04% Revista do Tribunal Superior do Trabalho
389 40 10,28% Revista de Direito do Trabalho
Fonte: Criação da autora com base nos dados da pesquisa
Analisadas as porcentagens em relação ao ano, o número de republicações
foi  maior  no  ano  de  2015  (33,39),  seguido  por  2016  (29,89),  2014  e  2017
apresentaram valores próximos (25,70% e 25%, respectivamente).  No último ano
teve uma redução de republicações, 2018 apresentou 14,78%.
Quadro 10 – Relação de republicação (%) por ano
Nº total de artigos Nº de republicações Republicações (%) Ano
611 157 25,70% 2014
617 206 33,39% 2015
562 168 29,89% 2016
608 152 25,00% 2017
602 89 14,78% 2018
Fonte: Criação da autora com base nos dados da pesquisa.
Analisados os títulos e conteúdo, teve-se como resultado que dentre os 772
artigos, 336 se tratavam de artigos republicados. Com relação a quanto um artigo foi
republicado, na maior parte, os artigos foram republicados uma única vez, constando
em dois periódicos, mas verificou-se que um mesmo artigo, foi republicado em até
quatro  vezes,  constando  em  cinco  exemplares.  No  quadro  a  seguir,  podemos
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perceber  a  frequência  de  republicação,  quantas  vezes  um  mesmo  artigo  foi
publicado.
Quadro 11 – Frequência de artigos republicados





Fonte: Criação da autora com base nos dados da pesquisa
Dos  772  artigos  separados,  verificadas  republicações,  constatou-se  que
77,68% dos artigos foram republicados apenas uma vez,  ou seja,  dentre os 336
artigos,  261  artigos  foram  publicados  em  dois  exemplares,  57  artigos  foram
publicados três vezes, 11 artigos quatro vezes e sete artigos foram publicados cinco
vezes.
As republicações em sua grande maioria ocorrem sem qualquer alteração no
título, mas ocorreram, ainda, artigos com títulos com pequenas alterações, mas com
conteúdo em duplicidade. A seguir veremos alguns exemplos.
O artigo editado sob o título “Fundamentação exauriente x fundamentação
analítica:  aplicação  ao  processo  do  trabalho”,  publicado  em  2015  pela  Revista
Trabalhista: direito e processo, foi posteriormente publicado, em 2016, pela Revista
do  Tribunal  Superior  do  Trabalho,  sob  o  título  “Fundamentação  exauriente  ou
analítica: aplicação ao processo do trabalho”.
O  artigo  “O  novo  CPC  e  o  processo  do  trabalho:  falsas  novidades  e
parâmetros de aplicação”,  publicado em 2015,  pela Revista Trabalhista:  direito  e
processo, quando republicado, em 2016, pela Justiça do Trabalho,  foi  alterado o
termo “novo CPC” para “NCPC”, no título e no corpo do texto. 
O artigo “Tendências da reforma trabalhista na lógica inerente ao capitalismo”
publicado em 2016, na Revista Síntese: Trabalhista e Previdenciária foi republicado
pela mesma revista em 2017, sob o título “Tendências da reforma trabalhista na
lógica inerente ao sistema capitalista”.
O artigo “Da construção normativa do assédio moral no ambiente laboral no
ordenamento jurídico brasileiro” da Revista Síntese, em 2017, foi republicado com o
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título “Da construção normativa do assédio no ordenamento jurídico brasileiro”, na
Revista de Direito do Trabalho em 2018.
O artigo “Honorários periciais: análise crítica das mudanças oriundas da Lei n°
13.467/2017” da Revista Fórum Justiça do Trabalho, publicado em 2018: trata-se do
mesmo conteúdo do artigo publicado duas outras vezes sob o título “Honorários
periciais  e  a  nova  sistemática  trazida  pela  Lei  n°  13.467/2017”  publicados  pela
Revista LTr e a Revista Síntese, no mesmo ano (2018). 
Os  casos  citados  acima  trazem  pequenas  alterações,  mas  títulos  muito
similares.  Percebe-se nestes exemplos e nas republicações em geral,  que estas
ocorrem, principalmente, no mesmo ano, acontecendo de alguns artigos o serem em
anos diferentes, geralmente em anos consecutivos, em diferentes periódicos. 
Assim como um dos exemplos destacados acima, ocorrem republicações de
um mesmo artigo dentro de um mesmo periódico em edições diferentes. 
Foi observada, ainda, a existência de publicações por alguns autores com
títulos  similares  em  seus  respectivos  trabalhos.  Analisamos  tais  artigos,  o  que
resultou não se tratarem de republicações todas as vezes. Em alguns destes casos,
foi identificado autoplágio, visto que se tratava de reciclagem e atualizações, com
uso de textos já publicados. 
O artigo “Grupos societários no direito do trabalho: critérios de configuração e
consequências” e “Grupos societários no direito do trabalho e a reforma trabalhista”,
foram  publicados  no  mesmo  ano  (2017),  na  Revista  LTr  e  Revista  do  Tribunal
Superior  do  Trabalho,  respectivamente.  Quanto  a  estes  artigos,  não  se  trata  de
republicação,  cópia  do  todo,  visto  que  além  de  títulos  diferentes,  possuem
introduções diferentes, e acréscimos e modificações, mas, claramente, percebe-se o
reaproveitamento de parte do texto. 
Outros artigos semelhantes são “Trabalho intermitente - trabalho "zero hora" -
trabalho fixo descontínuo”, de 2017 e “Trabalho intermitente - trabalho "zero hora" -
trabalho  fixo  descontínuo:  a  nova  legislação  e  a  reforma da  reforma”,  de  2018,
publicados  pela  Revista  LTr,  embora  tenham títulos  similares,  não  se  tratam de
republicações, com conteúdo igual, ainda que grande parte tenha sido reaproveitada
do primeiro artigo, o segundo traz modificações e acréscimos.
O artigo “Lei n. 13015/2014 e inovações no processo do trabalho”, da Revista
Magister e “Lei  nº 13.015/2014:  nova sistemática recursal  trabalhista em face do
novo Código de processo civil”,  da Revista LTr, ambos publicados em 2014, tem
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como  foco  o  mesmo  assunto  e,  embora  grande  parte  do  texto  seja  diferente,
apresenta o aproveitamento de alguns parágrafos, assim como os artigos “Trabalho
temporário e terceirização” e “Trabalho temporário, terceirização e quarteirização”,
publicado no mesmo ano, pelo LTr Suplemento Trabalhista e Revista do Tribunal
Regional  do  Trabalho  da  8ª  região,  respectivamente.  Os  artigos  “A restrição  ao
acesso à justiça na Lei nº 13.467/17” e “A restrição do acesso à justiça e a aplicação
da Lei nº 13.467/17 no tempo” foram publicados em 2017 e 2018, respectivamente,
pela Revista Fórum Justiça do Trabalho,  com reutilização de algumas partes em
ambos artigos.
Destacamos,  ainda,  que  o  artigo  “Atualização  monetária  do  FGTS”  foi
publicado,  em  2014,  em  quatro  periódicos  diferentes  e  teve  esse  mesmo  título
publicado em 2015. Este último é diferente dos anteriores, e apresenta alterações,
embora tenha se verificado a reciclagem de boa parte do texto.
O artigo “O critério de transcendência do recurso de revista e sua aplicação
efetiva pelo TST”, publicado em 2018, tanto pela Revista do Tribunal Superior do
Trabalho  como  pela  Revista  LTr,  trata-se,  sim,  de  republicação,  mesmo  título  e
mesmo conteúdo. Neste a autora menciona o artigo publicado sob o título “O critério
de transcendência do recurso de revista” publicado pela Revista LTr, no mesmo ano,
sendo este diferente, do qual ela apenas deu continuidade. Questiona-se o porquê
destes dois artigos não terem sido numerados como sequência que, aparentemente,
são. 
Em sua grande maioria, nas republicações e nos casos de reciclagem, os
artigos  não  apresentam  nenhuma  nota  ou  indicação  de  obra  publicada
anteriormente, ou que parte do texto foi  extraída de outro trabalho. São raros os
artigos  que apresentam tal  indicação,  mas salientamos a  presença de  notas  de
republicação nos artigos: “Decisão e instrução: arts. 515 do CPC de 1973 e 1013 do
CPC de 2015” e “A era da incerteza: o fim da medida provisória n. 808/2017”. No
primeiro,  publicado em 2015, no LTr Suplemento Trabalhista,  foi  identificado que,
embora com algumas alterações, se tratava, praticamente, do mesmo conteúdo do
artigo “Decisão e instrução”, publicado em 2014. Porém, foi identificada nota que
apresenta  “este texto havia sido divulgado, em versão contemporânea ao CPC de
1973 e ao projeto que tramitava no Senado, na Revista Justiça do Trabalho, HS
editora, número de dezembro de 2014. Agora está atualizado, considerando o novo
CPC”. No segundo, o mesmo título foi publicado Na Revista LTr e na LTr suplemento
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trabalhista,  em  2018,  se  tratando  de  uma  republicação,  dois  quais  no  último
(suplemento) consta nota “Extraído da Revista LTr do mês de maio/2018.” ou seja,
trata-se de republicação, mas não um caso de autoplágio.
Foram analisados também os critérios apresentados pelas revistas, quanto à
submissão  e  avaliação  dos  artigos.  Dentre  as  quais,  algumas  não  apresentam
nenhuma instrução no que diz respeito à originalidade e ineditismo dos artigos a
serem submetidos, outras demostram uma “preferência” e há aquelas que exigem
sua  obrigatoriedade,  embora,  segundo  os  dados  coletados,  todas  as  revistas
apresentem casos de republicação. Das que apresentam seus critérios, no geral,
estes podem ser identificados em seus exemplares, porém também foi identificado
apresentação dos critérios por meio de edital. Vejamos a seguir, o que os periódicos
apresentam.
A Revista  Trabalhista:  direito  e  processo  apresenta  em suas  regras  para
publicação  de  artigos  científicos  que  estes  “[..]  devem  ser,  preferencialmente,
inéditos no Brasil”. Na Revista Síntese: Trabalhista e Previdenciária não consta uma
obrigatoriedade, mas, assim como a Revista Trabalhista, apresenta uma preferência,
no  item  3  das  “Normas  Editorias  para  Envio  de  Artigos”,  diz  que  “Será  dada
preferência para artigos inéditos […]”. A Revista do Tribunal Regional do Trabalho da
15ª Região, apresenta que “Serão priorizados os artigos inéditos” e que caso o artigo
tenha  sido  divulgado  anteriormente,  deverá  ser  feita  a  referência  no  rodapé  da
primeira página.
A Revista  de  Direito  do  Trabalho  apresenta  “Normas  de  Publicação  para
Autores de Colaboração Autoral Inédita” dos quais apresenta que os autores devem
enviar  e  ceder  os  direitos  autorais  das  obras  enviadas  exclusivamente  para  a
editora, e em seu item 2.2 apresenta que “O conteúdo Editorial encaminhado para a
Editora Revista dos Tribunais não pode ter sido publicado nem estar pendente de
publicação em outro veículo, seja em mídia impressa, seja em mídia eletrônica”.
A revista  Justiça  do Trabalho,  enquanto  com esse título,  não apresentava
nenhuma  orientação,  quando  passou  a  ter  nome  de  Revista  Fórum  Justiça  do
Trabalho passou a apresentar “Instruções para os autores”, dos quais orienta que
“Os  textos  para  publicação  na  Revista  Fórum  Justiça  do  Trabalho deverão  ser
inéditos e para publicação exclusiva.  Uma vez publicados nesta revista,  também
poderão sê-lo em livros e coletâneas, desde que citada a publicação original. Roga-
se aos autores o compromisso de não publicação em outras revistas e periódicos.”.
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A Revista  Magister  de  Direito  do  Trabalho,  no  item  3  de  seu  “Edital  de
Submissão de Artigos” traz que “O artigo deve ser original [...]”. A Revista do Tribunal
Superior do Trabalho, dá instruções aos autores em processo seletivo publicado em
edital  a  cada  trimestre.  No  último  edital  para  o  ano  de  2018,  em seu  item 1.3
descreve que “Os artigos  deverão ser  inéditos,  originais,  inovadores e versarem
sobre  temas  de  Direito  do  Trabalho”.  Nas  revistas,  Revista  LTr:  Legislação  do
Trabalho, LTr Suplemento Trabalhista e Revista do Tribunal Regional do Trabalho da
8ª Região, não foram encontrados critérios, normas ou instruções aos autores.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo analisou as práticas de republicação de alguns periódicos do
Direito brasileiro. Foram analisados os artigos publicados nos últimos cinco anos de
dez  periódicos  da  área  de  Direito  do  Trabalho,  buscando  identificar  possíveis
republicações, bem como o número de vezes que um mesmo artigo poderia ter sido
republicado.
Quanto aos objetivos geral e específicos da pesquisa, os resultados obtidos
demonstram que a republicação é uma prática presente na área do Direito. Ocorreu,
por exemplo, um mesmo artigo ter sido publicado em até cinco títulos de periódicos,
embora, ao que parece venha diminuindo, visto que no último ano o número de
republicações foi o menor em relação aos anos anteriores. 
No geral, os autores das republicações são aqueles que mais produzem. Em
relação  ao  total  de  diferentes  autores  que  publicaram,  o  número  dos  que
republicaram  é  bem  menor.  Percebe-se,  assim,  que  alguns  autores  publicaram
vários  artigos  de  forma  duplicada.  Questiona-se  a  partir  destes  dados  e
considerando pesquisas anteriores citadas neste TCC, se as republicações ocorrem
devido à falta de cuidado dos autores em submeter um mesmo artigo a diversos
periódicos,  provavelmente  sem  aguardar  o  resultado  de  uma  avaliação  para,
posteriormente, submeterem a outro periódico, em caso de negativa de aceite no
primeiro.
Refletindo sobre a ética na produção científica, é difícil  comprovar as reais
intenções  dos  autores  e  as  fronteiras  daquilo  que  seria  ético  e  o  que  seria
legalmente  permitido:  seria  por  maior  divulgação  de  um  tema  em  prol  do
conhecimento ou maior visibilidade e prestígio do próprio autor? Acredita-se que a
prática de republicação é considerada uma prática comum aos escritores do Direito.
Os  autores  que  mais  republicam  seriam  aqueles  que  têm  maior  prestígio  e
reconhecimento, por sua posição profissional?
Ainda que, a prática das republicações possa ser “culpa” dos autores, cabe
questionar também o papel dos editores e dos conselhos editoriais. Assim como, no
famoso estudo de Peters e Ceci, os editores podem estar se deixando influenciar
pelo prestígio do autor. A republicação, por vezes, em um mesmo periódico poderia,
também, ser uma falta de cuidado, de critério e seriedade do editor. É possível que
este tema deva ser abordado em estudo posterior, ao qual, imagina-se, adequar-se-
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ia  um  estudo  qualitativo  com  entrevistas  aos  editores,  membros  dos  conselhos
editoriais e avaliadores ad hoc.
Ainda quanto à ética e profissionalismo dos editores, analisados os periódicos
que republicaram, constatou-se que todos apresentaram publicação de artigos não
inéditos.  Este  ocorre  mesmo  aqueles  que  apresentam  instruções  aos  autores,
exigindo  a  submissão  somente  de  artigos  inéditos.  Pela  reincidência  de
republicações em alguns periódicos, percebe-se a falta de qualidade. Alguns destes
parecem ser meras revistas comerciais, com o intuito de vender e lucrar, visto que
não se preocupam em especificar critérios de submissão, e tampouco parecem ter
algum conselho editorial, deixando muito a desejar em qualidade. Este fato se reflete
em sua classificação, ao Qualis atribuído a estes periódicos.
Tal estudo corrobora para, como bibliotecária, tenha sempre um olhar crítico
sobre a qualidade das publicações, não só sobre o domínio do Direito, mas sempre
pensar, analisar, selecionar e fornecer aos usuários materiais de mais qualidade.
O estudo suscitou alguns questionamentos, dentre os quais, em relação à
avaliação  dos  artigos  dos  periódicos:  será  que  no  domínio  do  Direito  é  feita  a
avaliação pelos pares? E ainda: esta avaliação, caso seja uma prática, se dá de
forma  blind review,  omitindo-se os autores, como comumente realizada em outras
áreas?
Visto que alguns conselhos editoriais das revistas, são compostos por quem
também publica como autor, questiona-se se há convivência fluída, uma troca de
papéis confusa entre editores, membros do conselho editorial e autores, visto que
tais  papéis  ou  posições  não  muito  definidos,  papéis  permeáveis,  que  se
interpenetram. Os editores e conselho editorial,  cumprem seu papel, ou eles têm
uma subserviência com os autores, com base num tráfego de influência, agem de
forma política, com uma certa “camaradagem” ou jogos de interesse?
Estas  questões  não  foram  analisadas  com  profundidade,  mas  fica  de
sugestão para trabalhos futuros: analisar como funciona a avaliação e o papel dos
conselhos editoriais no domínio do Direito do Trabalho. 
Tem-se uma sensação ruim, de muito desleixo, em relação às boas práticas
de  publicação  e  ética  da  comunicação.  É  preciso,  que os  editores  e  comissões
editoriais, tenham mais cuidado, compromisso e responsabilidade no fazer, revendo
seus critérios e atuando de forma a garantir o cumprimento destes, para um agir
ético, trazendo melhor qualidade e progresso na ciência do Direito. 
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